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Lo nostra petita gran història
L'història se centra damunt les festes de l'any I98I,organitzades
pel grap d'esplai Focs i Olles.
Arribaren les festes amb una excursió al Port de Pollença i a les
coves de Campanet,tan scls omplirem un autocar,perb tot va anar molt
bé»
Dissabte,dia II de juliol de.l 8I,hi va haver Ia Revetla de BaIl
j (Verbena),amb els fabuíososgrups "Brumas"i''Gel",que en realitat no
1
 varen essertant,perb mos haguérem de cor>formar amb Io més barat que
j trobàrem.El diumengeI2,al dematí va tenir lloc el Concurs de Monopa-
j tins,a les 22'30 del vespre animada comèdia a càrrec del grapMitjorn
! de Ia Cabaneta,amb l'actuació del'obra "Un senyor damunt un ruc",i
! tota Ia setmana hi haguè jocs de tots tipus,pero el dia més gran era
j el dijous I6,"FESTIUITAT DE LA NOSTRA DONADEL G-ARME%amb cucanyes,
j missa major concelabrada pel vicari episcopal d'aquesta zona,D.Miquel
) Orell.Acabsda Ia missa tengué lloe l'homenatge a D,Guillem Hassot a
qui valla penarecordar,perque va ésser metge de Pbrtol durant quran-
ta anys,dedicat completament a Ia seva vocació com un bon metge.L'Ajun-
tament lientregà una placa commemorativa d'agraïmentéActe seguit un
j concert de cant coral a càrrec del grup "Brotet de Ramani"i finalment
I per acabaf el vespre Ia Gran amollada del Castell de Focs artificials.
Les festes seguienamb més concursos,jocs,etc i cinema infantil.
El dissabte I8,ha va haver concurs de bicicros,concurs d'estels
i un=B bona vetlada de ball de Bot amb el grup infantml de Ia V/ila,que
per eert i amb gran llàstima ja no hi és.El diumenge més bauxajcorre-
gudes de canyes,un gran partit de futbol,cercavila i concert a càfrec| de Ia banda Municipal d'Esporles.La funció teatral amb lèactuació del
! grup Forn-II de S'Hort d'es ca,que representaren "El difunt és viu" i| "El contrabando",o sigui dos sainetes amb un vespre,aquesta actuació
j no va anar be,perque feltaven micros i tan sols nosesentia res,per5
! el cap i Ia fi va sortir.
Tota Ia gent se'n anava a casevœ contenta'esperant un l'any qui ve.
Miquel Romaguera i Canyelles.
pòrtula fa un anv
n Y^ Q ^ dCasino pareix vera,perb és així.Mes darrere mes.un millor i altre !
pitjor hemconcorregut a Ia citació que tenim amb noltros i amb voltros^
Amb noltros perquè es una autosuperació constant,una lluita de mai aca-j
bar:no vos poreu imaginar els problemes que arriben a sottir per dur a ;
terme una simple i senzilla revista de deu fplis.Amb voltros perquè hi |
estàvem compromesos,perque mosespe-rau de bona gana i molt sovint,quan í
ens retressam per qualsevol motiu,soleuinqu^rir:que passa amb PORTULA7j
Una de les millors coses que hem vist és que comença a tenir ressò. ¡
La gent se començaa interessar pel que deim i comença a.'veu.re una seri0
de problemes que desconeixia o a saber uriasèrie de coses de les quals ;
no n'havia sentit parlar mai.Per altre part podem dir amb orgull que Is!
una de les poquescoses que ha tengut continuitat dins Pbrtol.A aquest.:.|
poble(com suposam que a molts d'altres),les coses solen funcionar per :
encalentiments;surt'la idea de fer qualque activitat i Ia primera vega-!
dao els primers dies tot va be,perb poc a poe Ia gent se refreda i el |
projecte fa aigua.M'imagin que és tasca de sociòleg l'arribar a establi^
els motius d'aquest fet. '
Per Ia nostra part seguim,i que duri,Wes plane3,mes eapai9m4s col.ld
boracions,mls sutocriptors,mes tiratge.Creim que és una tasca positiva i]
necessàri^a i confiam encara en millorar. ' I
i
'; Q u e l ' a n y que ve per aques t temps vos poguem f!^-.nar a dir;
nOLTS D ' A N M S . i
i . , ;
LA REDACCIÓ". ¡
D E
.JLJLJ>.1
Ruptura del Partit Independent
de Marratxí,- S'ha desfet en dos
grups després de certes discussions
sobre una sbrie de ternes. Una part
dels regidors d'aquest partit pas-
sen a "Alianza Popular" i els al-
tres s'integren a "Unió Mallorqui-
na".
Ping-Pong.- ïï'han instaldat un
a Ca'sTord. L'essistència de gent
a practicar aquest esport és bas-
tant nombrosaí Seria interescant
organitzar un campionat.
Papereria nova,- Situada al car
rer de s'Escola. L'obriran a finals
de mes o començament del que ve.
Se iirà '''Ca Na Conxin'".
Subvenció a .la Biblioteca Públi.
ca Comarca3u- Concedida per l 'Ajun
taraent i consistent en 180.000 ots
anuals.
Nova placeta a Sa Cabaneta.- Si
tuada entre Ia Costa de Ca'n I;.as i
el carrer d'Oleaa. Hi han posat dos
bancs i un parell d'arbres.
Botiga d'audiovisuals.- Hi te-
nen televisors, ràdios, cassettes,
tocad.iscos... Fa poc que l'han o-
berta al carrer "Jose Antonio" just
a l'entrada de Pòrtol.
Defuncions; Madò Maria de Ca'n
Pitxon, dia primer de desembre» Sl
ma£eix dia Mestre Pere Barrera, de
Ca'n Peretons, Dia 4 Mateu Creus,
de Ca'n Bessona. EIs vegem tots al
cel.
üou carrer.- Amb el noni de "LIo.
renç Villalonga" i situaï entre
l'escola pública i el carrer de
Son Alegre, al PIa de na Tesa.
Jubilació.- Dies passats Ii va
tocar el torn al director de l'es-
cola del Pont d.'Inca, Antoni Llad.ó
i Daviu. Enhorabona,
Obres a s'Escola Vella.- Havien
quedat paralitzades i les continu-
en ara. Ja se pot dir que l'escola
està tancacla per' tot encaraque fà^l
ti posar Ia reixeta ( = ''requilla''')
III M)STRA DE-TEATRE,- Ha ton-
gut lloc durant tot el mes de no-
vembre al local de Ses Tres Germa-
nes amb Ia participació de sis com
panyÈes de teatre mallorquines. E*s
una llàstima que les dues companyjL
es existents al terme no hi haguin
assistit, degut als problemes exi_s
tents arnb l'organització, Se pot
dir que Ia Mostra ha estat d'una
gran qualitat encara que l'ascis-
tencia de públic no fos molt nom-
brosa. També hauríem de recordar
a l'Organització que PORTULA és
un fmfiormatiu del Terme i que se
podria emprai per donar a conèixer
els actes abans de que tenguessin
lloc.
OBRES AL CAlVJ DE BUTBOL. Seguei
ixen a bon ritme. Se va arribar a
un acord entre l'Ajuntament i Ia
Directiva del Karratxí per no to«
car Ia paret de pedra seca i fer
el tancat d'una manera que no l'aí
fectàs,
CONSELL DE DlRECCIO. A l'Escola
"Costa i Llobera" hi ha eleccions
el dia nou, EIs candidats que mos
ho han fet saber de moment són:
Pere Escafí i Tous, Caterina Amen-
gual i Serra, Josep feria Kadro-
nyal i Alegre i Miquel Bosch i
Auba.
Per Ia ca,ndidatura de Ia Jun-
ta econòmica sabem els següentss
Toni Canyd-les i Dumas, Pere Ramis
i Amengual, Sernat Castell i Ferrer
NADAL A LA VILA. Programa reli-
giós:
dia 24, a les 11 del vespre;
1,'íissa solemne amb el Cant de Ia
Sibil.la, l'Anunci de l'Angel i
el Sermó de Ia Calenda. Hi haurà
Betlem al viu i adoració de pas-
tors al Nin Jesús.
dia 25. Nadal. La missa del ma-
tí a les 11, una hora més tard que
de costum. Horabaixa a les 6'00.
dia 26. Mitjana Festa. Hisses
de costum a les 10'00 i a les 6'00.
5MSSia^MJ^^yjE^A^SiL8
Han començat aquest mes a l'es-
cola Costa i Llobera. Cada dimarts
^£ ? 5'§ ^®Jr. Y.®?-E-L®' .^^ÍB.ïí..6.?...?—
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ESPEEIAL ESCOLA
n^Eopj/ffi__soBRE_jj 1JJSJXE j^iJ^^/LSSS£?A ÀJi'JSÉMXËS!
TaI com vàrem anunciar elpassat mes ,dedicam un apartat de PORi1L-,
LA a clarificar uns fets que desde fa dos mesos duen revolucionadala
ViIa.
El problema se centra en el plantejament de fer les classes en Ia •
nostra llengua per part dèi Claustre del C.K,.ti. Costa i Llobera, per
part del consell directiu del centre i per p a f t d e l 'A.P.A; i en Ia o-
posició d ' un grup de.persones a o.quest plantejament.
CALENDARl"DELS TETS' .- *
2-IX Primer claustre del curs 82/83 al Col.legi "Costa i Llobera!:. Xer
rades prèvies per posar en marxa el català al preescolar.
3,4-IX Se miren els requisito legals necessaris a lo. InspecÉió. Són
els següents; Acta del Claustre i Decisió de l 'A ,P .A, o
Acta del Consell de direcció i recolzament dels pa
res interessats.
9-K Se proposa Ia idea al Consell de direcció i aquest ho aprova.
13-IX El claustre aprova l'ensenyament en català al parvulari.
22-TL R e u n i ó d e Ia Junta Directiva de l'APA. S'exposa l'estat de Ia .
qüestió i se proposa Ia idea, La junta directiva ho aprova.
S'acorda que les professores del cicle'inicial faran una reunió
amb els pares per explicar-ho i demanar l'opinió.
l6-X Reun ióde pares i professors de pàrvuls, primer i segon informant
sobre Ia idea i demanant opinió. Se diu que faran úna reunió es-
pecial amb els pares de-p>rjeescolar per explicar Ia metodologia
i el mètode a seguir. |
25-X Reunió dels pares dels nins nascuts el 78 (l 'any que ve han d'en- \
trar al parvulari). Analitzen el fefcè; no van en contra dels m e _ s j
tres sinó contra el seu sistema. Designen portantyeus;
Jaume CoIl, José Vázquez, Maria , (d 'origen holandès), Petra .
(d 'origen suec).
29-X EIs poftantveus, juntament amb Jaurne Vidal i Gori Bibilomi van a
veure el mestre director. ITo s'arriba a caç ac0rd ni solu*io.
9-XI Taula rodona informativa amb Ia participació de; Gabriel Janer fca
nila (pedagog), Gaspar Nicolau (pedagog, inspector d'ensenyament
GabrielRotger (psicòleg), Miquel CoIl (director del "Costa i
Llobera'7) i Pere Escafí (president de l 'APA).
Surgeixen molts de conflictes, Ia temàtica se deriva, se re-
clama Ia presència de les forces públiques, no s'arriba a cap
solució i el personal surt més embullat que abans. Enresum:
una vergonya,
3-XII Reunió de pares i professora dels nins de pa#vulari per a; infor
mar sobre l'estat de Ia, qüestió, plantejar els objectius i donar
a conèixer el programa.Ambient de normalitat i bona disposició
de Ia majoria.
QUATRE IDEES SOBRE L1EISBMAkMT DE LA LLENGUA
El mestre de llengua se.troba amb aquests fets:
—Ia llengua ésuna cosa viva
—l*al.lot que comença l 'escola,ja parla, de qualque manera
" j a en sap '••'
—Ha d':adaptarunes estructures orals als standarts escrita
—Hade ' t reba l la r Ia l lenguasegonsel medi ,
^--Ha desconnectar amb to t 'un fet culturalmitjançant Ia llengua
ESPECIAD ESGOLA-II
Apart d'això el mestre de llengua catalana se troba~"ambs
.—: el problema de Ia degradació lingüística
-- e lproblema de ladegradació cultural
— un contacte de llengües amb preponderància de l'externa
— unamanca de concientitzacid que crea-un ambient desfavorable
Davant tot això se plantegen dos punts dins Ia didácticas
a) de cara al professor
b) de cara a l'al.lot
a) Es necessari un coneixement profund de Ia materia lingüística,
així com de l'entorn cultural i ha de procurar fer-ne una ad_e
, q u a d a interrelació*
• Ha de tenir un coneixement del medi on l'ha d'aplicar, ha de
tenir present Ia realitat ambiental.
Ha de ser animador cultural en el més apiple sentit.
b) L'han d'integran dins el medi linguistic-cultural (en totes
les seves diferentes manifestacions)
•Per això és necessaris promoure tots els recursos lingüístics.
emprar t o t e l material a l'abast en
qüestions culturals del nostro pobles per a conservar-ho
per a recuperar-ho
per a ^reballar amb
l'eina rnés adequada? a cada cosa el seu nom i un nom
per a cada cosa.
fer-ho de forma viva, no com a fòssil«
ELS OBJECTIUS PEDAGOGICS DE L1EHSBHYAMBNT-BN LA KOSTRA LLENGUA
\ Son dos els problemes que hem de tenir presents i dues les fina-
litats que se p lante ja l?escola de cara a Ia formació lingüística dels
alumnes/
—No causar trauma als nins a causa de l'omissió de Ia llengua ma
: terna, que arribava al total oblit dins l'ambient escolar.
j —Aconseguir, al final de l 'edat escolar, un domini de les dues
? llengUess com a primera llengua, Ia materna -el català per als catala-
i noparlants i el castellà per als castellanoparlants-s com a segona
i llengua, l'am"biental -el castellà per als catalanoparlants, el català
per als castellanoparlants-c ^ ••
Es tracta, en resum, de donar mitjans als nins de conviure en i-
gualtat de condiciona en un ambient bilingüe, i de fer-los evolucionar
cap on sigui convenient.
M QUE SE BASA LYi IDEA DE L1ENSEUYAKESTT EN LA ITOSTRA. LLENGUA?
Per si no basten els dos apartats anteriors i deixant de banda
els principis que podríem denominar "culturalistes autòctons" pels
quals se diria que una persona és "mallorquinista", "fanàtica51 o fins
i tot "separatista" o "roja-jueva-ruaconica" (i que, possiblement, no
per aquestes difamanions deixarien de tenir Ia mataxa validesa i base
real) present iin resum de les conclusions de l ' informe elaborat l'any
1.951 per un grup d'especialistes en educathió de Ia UNESCO (Organitza-
ció educativa de les Nacions Unides);
ESPECIAL ESCOLA-III
—La llengua materna és el mitjà natural d'expressió d 'una perso-
na, i una de -les seves. premeres necessitats Is des.enínrtllar al màxim
Ia seva aptitud per a expressar-se,
,.—Tots els alumnes han de començar llurs cursos escolars en la
llengua materna.
—STo hi ha. res en .l'eseructure. de cap ll.ehgua -que li impedeixi
d'esdevenir un"vehicle d.e civilització moderna.
—No.hi ha cap llengua que sigui inadequada per a satisfer les
cessitats de l'infant en els primers mesos d'ensenyament escolar. '•
—Si Ia llengua materna es adequada en tots els aspectes per a ¡
servir de vehicle d'instrucció" en les universitats i establirnents d.'en-|
senyament, cal emprar-la com a tal.
—Si en una escola cada classe comprèn nins que pertanyen a diver-
sos ¿rups lingüístics i no és possible de reagrupar-los, Ta primera
tasca del mestre consistirà'aensenyar a tots els alumnes els rud.imen&s
d'una llengua per tal d.e poder-la emprar com a mitjà d'instrucció.
—Si Ia llengua materna de l'infant no és Ia llengua oficial del
seu país o una llengua mundial, cal que aprengui una segona llengua.
—Es possible 'd 'adquir ir dn bon cone ixementde Ia segona llengua
sense emprar-la com a mitjà d'instrucció gener..al.
—Durant e lpr imer any, o el segon, d'assistència de l ' infant a
l 'escola, l ' e s t u d i d e Ia segonallengua pot ser introduït com a assig-
natura.
—L'ensenyament de Ia segona llengua ha de progressar gradualment .
i no ha' de ser emprada com a mitjà d ' instrucçió.f ins q u e e l s alumnes
hi estaran prou familiaritzats,
(UWL'SCO. tTs de les llengües vernacles en l'en-:
senyament. Edic. d'aportació* catalana,IV; Barna,19^3) !
ALGUWES ACLARAClONS LEXIQUES
LLkTNGUA IaATEEIJA o KADIUA; Es Ta"que una persona adquireix en els seus
primers anys i que normalment es converteix en'un instrument natu-
ral de pensament i -comunicació"«
LLESGUA OPICIALs Es Ia utilitzada en Ia tramitació* dels assumptes d.e
Govern (legislatius, executius i judicials)
üEGOlTA LLEWGUA; Llengua adquirida per una persona a més a més de Ia
llengua materna.
LLENGUA VERIJACLA: Es Ia llengua materna d ' un grup dominat socialment c
políticament per un altre que.parla'una llengua diferent.
BILIEGUISKE; Fet psicològic del comportament de certs inaividus capaços
d'expressar-se i comunicar-se amb lamateixa o semblant facilitat en
dues llengües distintes«
PAIS 0 TEERITORI BILINGUE; Quan en una mateixa societat o entre els ha-
bitants d ' u n mateix territori s'-utilitzsn NORMALMEKT dues llengües
distintes com a mitjà de comunicació.
DIGLOSSIAs El fet d 'una societat on existfeix una llengua que s 'apren
en l 'educació formal i s 'empra amb Ia llengua escrita i com a parla
formal, però no dins Ia conversació corrent<, Es a dir una llerigua per
a les situacions "importante" i "públiques" i l'altra per a les nor-
mals i quotidianes. . .
, | *S>* l*> .>.*l4' _ f l l 4| W- •- -' - f W ,*-•*•-•- ,- -. - ^^k l^^  r-... ,*, _.^
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EL PROGRAKA DE L'LSCOLA/'COSTA I LLOBERA"
Preescoter; Classes en Ia nostra llengua amb inclusió de cinc ho-
res setmanals de castellà Qjual (a basü de conversa, poemes, cançons. . . )
Cicle inicial (1 i 2) Inici a Ia lectura i a l 'escriptura en Ia
nostra llengua,- seguint amb les çinc hores de castellà oral.
Cicle medi ( 3 , 4 , 5 ) s tres hores d.'estudi de català, àrea d'expe-
riències (socials i naturals) en català; cinc hores d 'es tudi de cas-
tellà, àrea de matemàtiques en castellà. Total en Ia nostra llengua^ ;
8 hores; total en castellà; 10 hores.
 N |
Ciclè superior ( 6 , 7 , 8 ) s 8 hores en Ia nostra 11; 12 en castellà., }
>• ¡
..ESEECJAL ESÜQJJUEÍ--
GARANTIES DE COlITIHUITAT D'AQUESTA PROGRAL1ACIO
—La llem. Per primera vegada en Ia història està de part de
l'ensenyament de lo, nostra llengua i del seu ús dins l'ensenyament
(reials decrets del setembre i de l 'octubre del 1,979)
—La inspecció i l 'escolas S'assegura una continuïtat a nivell
de pa>antill.a fixa i de concurs especial detrasl la t (a ,base de concur
sar només esi professors capacitats per a l'ensenyament de/en Ia nos-
tra llengua)
—SIs paress A través del Consell de,direccid, de l'Associació'
de pares i del recolzament dels. pares intère;ssats.
QUI HI -ESTA EN CONTRA? QUBTS SON ELS PROBLEMES? j
Inicialrnent.es un grup de persones els nins de les quals encara ¡
no són al parvulari. >Els qui estan en eontra i ja tenen els nins a \
l 'escola són alguns castellanoparlants i algunss"p'ersones d 'origetó-esH
tranger» '
Problemes; Manca d'informació o informaciodeficient<, j
M a n c a d e confiançaen Ia professionalitat dels ense- i
nyants. I
Mancad' integració dins Ia nostra comunitat. . • . !
Manca de consciència col.lectiva referida a Ia nostra !
cultura.
Por a Ia reestructuració i a Ia innovació. !
B i e 1 .—
A N E C D 0 T A R 1
No deixa de ser curiós -i trist« que a reunions fetes a Mallorca
pmb persones majoritàriament mallorquines per tractar l'ensenyament
de Ia nostra llengua a l 'escola se parlàs en castellà.
Tamb.é és molt curiós que Ia majoria dols qui van en contra de
l'ensenyament en Ia nostra llengua siguin gent de fora poble, de fora
Mallorca i, fins i tot , de fora Espanya.
Una mare demanava tota preocupada dom s 'ho faria el seu fill si
qualque dia.havia d'anar a Madrid a fer un discurs.
D'ençà que s'ha aficat amb problemàtica lingüística han canviat
el nom al conegut ajudant de l'apotecaria de Sa Cabaneta. Ara Ii diu-
en ndon Kaime" i fins i tot Ii xerren en castellà per p o r d e ser-hi
d e més.
Es de remarcar que mai s'hagués po.rlat d'això i, precisment al
dia següent de Ia "reuniÓ de Ia vergonya" va sortir un escrit damunt
el d.iari "Ultima Hora" queixant-se dels perillosos vols que feia un
helicòpter per damunt Pòrtol pilotat, precisament, per un dels pares
que defensava ã ultrança l'ús del castellà. I
A Ia mateixa reunió després que qualcú cridàs "En castellano,por ^
favor" se va sentir una veu anònima que sobresortia damunt les altreo ,
afegints "ara començam a anar..," . 1I
I dos coverbos; Un al.lot arriba a ca-seva i diu a sa mares Muma-j
^e, avui m'han ensenyat a llegir Ia 5ïu!ï de rern. Un al.lot arriba a ca-;
s.eya i diu; Avui faltava u n n i n a classe. La mestressa s'ha passat
tot el temps cridant en ^Silensio" i no l'ha trobat per enlloc. J
;
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RESULTATS DEL MRRATXI (mes de novembre)
Marratxí, 3; Son Sarüina, 1 Vivero, 3; Marratxí, 5 Marr.3;Puig,2
Son Gotleu,3$ Marr.4 (suspès quan faltaven deu iainuts),
: MARRATXI JUVMII,
EIs .guvenils duen una ¿¿ran cemporada de ia mà de l'entrenador Mi-
quel Sureda.,Els resultats del mes de novembre sóns
dia 7: Kfol3Lnar,0; Marr.,5 14s Marr^3? Patronat,l 21:'Marr.l
Esporles, Oj 28ï Sant Bernat,2: Marratxí,;3
•>
MRRATXI INFAHTIL
Continua Ia lliga« EIs resultats de novembre foren:
Marr.l; Ramon Llull,4 Independent,2j Marr,l La Salle,l|Marr.O
Verge de Lluc,2;Marr.O Marratxí, 3 5 Son Sardina, 0 -;
En "Pablo" segueix com gole-]ador amb dos punt a l'esportivitat.
EIs tres primers van així:
Bibi, 24 punte
Josep Miquel, 14
"Quique", 14
A Ia regularitat el total de Ia plantilla amb 46 punts.
- :MARRATXI ALEVINS
Quan. als alevins hem c:e dir que han començat molt bé ja que de
moment van a Ia par arnb el Poblence en els primers llocs de Ia clas-
sificació. ELsffisultats varen aer;
Marr.2; Consell,0 Porto C risto,25 Marr,6 Marr,2;Pet*a,2,
EIs golejadors són: Sierra,6 Bibi,5 ."Sito",4 Miquelet, 1
Rafel Ramis, 1.
-A"G R A I M E N T
tf
Com representant dels equips de Ia cantera del C.D. Marratxí;
vull donar l'enhorabona a aquest grup d,'amics que varen fer possible
l'homenatge al nostre amic Mestre Rafel Porret, sobretot^a Tomeu Pou.
Gràcies a tots els que varen aportat trofeus i al públic per Ia
seva nombrosa assistència.
Francesc Serra (Pizà)
X A R C U T E R I A
 CA> N
BERNAD
F O R M A T G E S / EFlBOTITS I C A R N F R c D A ( f iambrc)
Carrer JA!ME I .SA CABA lMETA.
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Al NO LLMRC UILS UfI1S RIiUAR UlNTRC U ' i : f < lTRCll,ullt <jC
R l P C T C I X CAOA A N Y . I I 1 HA Stlllt Df F l iT lVITAI2 ,CUM PlR EXCMPI t )
í'A'jL'UA I N A D A L 1 U N LA FAHlLlA :,I RCUNtIX 1blA, lN UN A , n d l t N F UC
T R A T C K N l T A T I 0'AnOR,.CS LA F l S ( A flfS ANOfiAfcAu.<. PCL nûh C H I S T I Ä ,
0 HO TOCMRlA tSblR,l'LROUC AVUl CN UlA PAHLU UUC LLS F C S T C S NA-
OALCNQUtS SdN IAN SOLS PCR A K A R Ot 8AUXA,nC'OAR TORRONS1PORCC-
LLA I XAnPANY,QUC PCR CCRT TUT A I X D ÍS HOLT RU,PfRO fS'SULAMCNT
UNA PANT OC NAtML,fS CLAR1PfR A. TiOLTI OC N u S A L T r i L b Sl NO HI HA-
LUfS TCTS AQUCUTS CXQUISITS MCkOARS NO PANCIXLRIA TAL FCbTA1ARA
Bf «ANCA UNA PftRT HOLT «CS ]KPCRTANT:CL S C N T l T OUC TC.
JA SAbCn OUC CL 0IA 25 Uf OCSCnBRC 1FA 190? A N Y S , V A NfI-
XCR JtSIÎS OINTRC D 1 J N A UtMAOURA OC LCS BEbTlCS DCL CARP1A BLT-
LlM,Pu3RAnfNT.Afia rREO,COH CXLrPLC 0'HUniLITAT,PCBRESA I AMOR
A r C LA GCNT HtN HUHIL I StNZlLlA.HACUES POGUT W C l X t H 0!H-TRE D'UN
PAtAU 1 PCRb NO . u VA FCR.
I. OUIN niSSATGE MOS üdfíA AnO TAL EXtMPLt 7 . S O L A f I f N T fS
UN:SCBRC PCNSAR DURANT AQUCSTCS FtSTCS. AnB IL GCR(-.A QUC PASSA
FRED,OUC SOFRCIX,QUC Tf FAn1QUL NO Tf ON OOKFUR.I I N T t N T A R P E H
UNA VCCAOA CN L 'ANY ACOSTAR-HOS SICUI COn SIClU 1AnB ORACId1DO-
NATlUS,COMPANYIA,CTC CRP AQUCLL MaN A N O M L N A l DC BOCA I OBLIDATS
OC FCTS I PCNSAR UN POC AnB LLLS.NAOAL (S A I X D . ¿ fS QUALQUC CO-
SA nfS 7,¿ COR VISC NADAL f.
^
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niqusl Romaguera i Canyelles.
anada a valència
Cl gran asdavani>ent comança al dia 7 da noveabre,a 1*9 12 hores dtl vaapre,quan sortís» del port d« Mallorca
vara 1> trobada d« 3oan Pau II,Succassor de Pere,Pastor de l'Esglísia Universal.
El vaixell astlbat de' gent *allorquina,Jovea,petita 1 da «¿s adat,'capallans 1 rallgioaas,tota amb gran il.luai^
•aperavan vaura al Sant Para.
A l'arrlbada al port naríílmtpoquti»m contaaplar Ia nai anfadada 1 nolta Ja estaven assuatata par travaaar al
baaalot.
Catant Ja dlntra al "Canguro' 1 ban lnatal.lats aa celabra Ia Vigília d'oracij da I1SSgKaIe da Hallorca.Acaba-
da l'oraci6,ala grana 1 patita anaren a dornlr,ja qua Ia »ar aatava molt alta,i ara aconaallabla.Cla jovaa estirem n<a
tonpa a anar a doralr,cantant i rlent.Parb molta de gent no va podar a clucar un ull,parque tot al tampa donavan manjar
ala peixoa.
El valxall lluitava amb oran fortalesa contra Ia recla 1 alta nar.
Arribaran alp6rt-.de València amb una hora i »itja da retraa,conaaqQeneia d'aix& molta da gant estarem allunyats
d'en Joan Pau II,nar6 manco mal qua pogu4rem escoltar qualque cosa da Io qua daia el Papa.La a)iaa dura traa horaa 1 «ít-
ja.Par6 no au>a cansava» d'aatar dreta 1 aeperaven joiosos poder-lo vaura an qualqua moment.
Quan acaba Ia celebracia 1 l'ordaoecií da 141 diaques que an aquella aonenta se convertien an praverea o aigul
eapallana.Cada «Ment aa vltorajava al Papa,anb els segQanta lcmes:"Joan Pau II t'aatina tot al m6n",aixo ho daia« no-
aaltraa,Ja clar havíem de danoatrar qua irem nallorquina,"3uan Pablo II ta quiare todo al nundo*,"aa nota aa aienta 3uan
Pablo II «stí praaanta","totua tuua"-tot tau,"viva el Papa",atc.
La ciutat valenciana estava *olt ornafflentada,amb aanyerea pontirfciea,aenyerea dal Paía Valancia,l anb sanys-
raa d'Capanya.
Finalitzada Ia funció* amollaren coets,caeta-bo*ibes,nas o manco *itja hora,era impresaionant.d« waritat ho ara.
Eatava pravl*t qua tornaria peasar entre Ia gant,pero con tenia praaa,ja que havia d'anar a vaura l«a zonea afec
tadea par Ia inundacions 1 això no eatava previat.Al seminari da Valencià va eatar un quart de durada aproxinadanent.Se
concentraran alla una S.000 mil capellans ialtres herbes.
L'horabaixa aatava prevista una excursio,perb un grup de gent queda a Ia capital.Cla qul quedaran contemplaren
Ia catadMl d'astll ronlnic,molt rastaurada,*Cl niguelate","La Verge dala Deaamparata*,"La plaça del PaIa Valancii,qua
abana ara l'ano*anada "plaza del Caudillo*,per sert ttolt hermosa.
Oavera laa II'30 dcl vespre moa despedíren de Valencià poc a poc t>entra el vaixell aortla del port.La travessia
va ¿saar tranquila 1 poguérem deacanaar un poc.Arribàran al port da Palaé eV-lea 9'30 del matí.
Crae qua paratothom va ¿sser una axparecia mai oblldadd.
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F e n t c a m í
Entrevict;Va Biol Segui,mo.>ibro'del Sominari-Menor.. ;
• .-Ouc opines del divorçri? Se^ons l'3vangeli>els cristians no
pocleiifub:aotre el divorçi.Davant el clivorci hi hadues actituds arevi
sar:quin valor donara al matrimoni ;i quinci actitudcom a cristians hëm
do tenir davont el divorci civil.L'osglésia no pot acceptor el divor-
ci aai;ora b6",l'esglesio> ha de 'tenir una actitud, comprensiva cap r,
aquelles persones quc lion hagut do menester el divorci. í
: .-Avortament.Rotl·indament no.Ara l)a,exx3teixl'avortrwaent tera- !
peu'tic que significa interrompre el proccVnatural pel fet dc que Ir, |
mare corri perill veritable de perdre Ia viur..Solcunont en aquest cna
00 potdonc\r .l'r,vqrtr,.-ieiit.
.-Que 6s l'e3sle3ir.7.Soiii tots els cristians.
.Quc 6s un cr>,pellb, o que lir. d''csser7.''Consi3tcix e^a estar r, di_s j
posici6 totn,l dels r,ltres i en,donar llundel quc sißnificr, creure j
en Jesds. ' . . ' . ' /- • '
.-Est^s d'acord r/A totes les lleis de l'es2l6sir-,7.AiTilvtotes, |
iio.
.-Celihcit.Ss uiiri disposici6que Crist no v.r,mcnc.ionrur per res,
maldr-j./icnt Sant-Pnu ho recomriii.Per.b 6s una tradició de l'església
mólt estinialjle»que se ¡pot llevrjrcnqaru-scvolino:inont.
.-Sotaiia,si;sotnna,no.L'habit ho f ac l iapiijo^De totes ranncres,
crec que seria recomanalxLe una si-^aatura exterior per uncapellh.Es
que ;o.arcix que hi ha sacerdots que eatan e.<npesueSts que sapiii que són
capellans!!.
.-L'esftl6sia,te" 9Oucr7.L'GScl6sia6smoltampla i esthmolt af_i |
cada dintre Ia societat.Pe.r aixo"deixa sentir Ia sevapresbncia.Ara j
"j<5,crec que poder decisori,avai ja no en t6,pero n'ha,,t'engut. j
.-Quc opines dels esta.ients eclesihstics7.0pi:i que,uiia jorar- •
q.uia se;.nprc 6s iiecesfJoria.Pcrò ha dequedarmolt clar :qu6t.anrnt pu- }jaiit l'escala jerarquica,si;Snifica un major servei,no un mnjor poder j
il'o'jodiencia consisteix en uii comproiTdís de co/nplir els ¡neus deures J
col.lcgialment ninb els qui tenc damant jo. .... |
.-Qub opines del nostre Msbe7.Crec que 6s un :.úsbe que ha sa'3ut
complir el seu paper i que a ve#ades ha estat incomprès per certs soc: |
tors radicals dels po":-le i del clergat i des d'aquí Ii vall retre un ;
homenatge. : « .:
.-Que és el Se*ninari Menor7.Es una possibilitat,una oportunitít |
que no 6s l'única que tó tui jovo aml:> futura opció sr,cerdotpJL,de cla- |
rificar-la i de que adquireixi l·ina coiisistbncia,corapartir-la a/nb jò- j
ves que estan enla mateixa situació. |
.-Que trobes sobre el scxe7.Ss quelcom implícit: a Ia personali- ;
tat humana porc- 6s necessari i obligat trobar-li el sentit veritable ;
qae té. • !
.-Per a acabar,rolaciona ;paraules: ;
D6u.-a<nor Esgl6si:i.-co.nanitat :
Avortc^ieiit.-crim Política.-ontrega !
Jerrarquin,.-servci ' • Doblers.-r.a'l de cap |
cclibat.-iiorma. '•.. -.pornografia.-immoralitat. j
sacordoci.-entrega divorci.-comprcnsió |
3cxc.-di,<Tiiitat Ho;io.-digp.itat :
seidnari.-oxpcrikicia Crits,-Sacrifici j
i
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A fcTiMnaiMd...
Coordina: Ramon D. Uillalonga.
ffiTBLIOGRAFIA_ON PODEU IRDBAR_mES_rNFqRmACIO_DE_LES DANSES DE FIGURA_.
. DICCIQNARI CATALA VALENCIA BALEAR: Articles "Cossiers" i "Cavallets". Fets
per A. Pant. Bastant fiables però no totalment concordants amb
les danses actuals.
. RUL.LAN, 3.: Història de Sóller. (Per a cites d'arxiu dels cossiers de Sóller
des del segle XUI).
.LLUIS SALUADOR, Arxiduc: Die Balearen. (Tom de "Costumbres de los mallorquines
cossiers d'Alaró).
. ROSSELLO DE SON FORTEZ.A, 3.: Manyoc de frutta mallorquina. "EIs cossiers d'A-
laró, notes de color perduda", p.l55.
. ORDINAS, A.:"Renacen los cossiers de Alará'.1 Diari de Mallorca, 6-11-77.
. MOGUERA, A.: Memòria sobre los cantos, bailes i tocatas populares de Ia Is-
la de Mallorca. Barcelona, 1.893, (MoIt fiable per a les músiqBS
dels cossiers d'Alaró i Manacor, dels cavallets de Felanitx i
per a tocades de xeramias).
/
. PINYA, E.: Los cossiers i sus danzas. Palma, Edit.: LuisRipoll, (Panorama
Baffiear, 62). 1.955.
.SERUERA, M.: EIs cavallets d'Artà. STUDIA, núm. 106. 3uny 1.938.
. Id. î La fiesta de San Juan Bautista en Son Carrió. STUDlA, núm. 104.
Febrer, 1.938.
. LLOMPART rílORAGUES, G.: "Las danras procesionales de Mallorca". Separata de
Historia de Mallorca, coordinada per 3. Mascaró Passarius.
. MIRALLES, 3oan; "EIs cossiers de Montuïri". Revista LLUC. Octubre 1.978.
. SERUERA, M.:"Els cossiers de Montuïri'.1 STUDIA, Abril 1.937, núm. 94.
. ROSSELLO BORDOY, Guillem: "Entorno de las danzas d'e caballos mallorquinas".
Separata de les Actas del II Congreso Nacional de Artes y Cos-
tumbres. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1.974.
(Explica una possible teoria ben interessant de l'orígen dels
cossiers).
. PONS, Miquel: "EIs cavallets i altres danses de Folanitx", Dins l'opuscle
EIs cavallets 5ant Joan Pelós i Sant fflargal« Edició de l'A~
juntament de Felanitx amb notiu del III Congrés Nacional d'Arts
i costums Populars. (Es cita bibliogàfica interessant).
ESTELRICM, J.L.: "Fnglnaa raallorquinas". Article "Coaeio o cooBlero". Ultima Ho », 1.9O3. Dirigida
per Kn. Alcover. (Pa referència a l'etiiaologia de Ia paraula "cossle ' 1 el aeu poeeible
origcn).
- Per a balls de f l?um genornl dels FaIaos Catalnn.<?;
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AMADES, Joan: Les dicrtps nopularg cntnlaneB. Barcelona, Edi*.t Barctno. 193?. T n Ii "La danaa".
CAFUAl<Y, Aureli: rnlrr.dp.rl de fcsten 1 costurg 1 t rqd ic jong por>'.iiara.
ARTIGUES, Tonl: Jeremiers. Vqnual de yeremiea. fob lo l It^ïïiborí. Palma de Uallo :a. Bd. Cort,1962.
: "!iïaicrt, ft3teo 1 balls" dins Cent anyo d * H J G t ^ r i a de lea Balea 5. Edicla especial
realitzada pcr Salvat Editora, S.A. per u Ia Ca^r. d'Estalvia i t¿ont letat de lea Balears.
1962. Pp. 231-252.
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I— INSTITUCIOKo MUSICALS
L·icloem dins aquest apartat aquells centres, grups o col.lectivi-
tatß de persones dedicades, de qualque manera, a Ia tasca musical; ja
sigui l'estudi, l'ensenyament, laprotecció, Ia promoció o el desenvolu
pament.
No hi incloem, en canvi, els grups dedicats a l'execució i a Ia
interpretació, així com tampoc les biblioteques, els^comerços i els niit
jans de comunicació, per considerar que mereixen capítol apart (veure
GÏM-0; Pòrtula, 11).
De cada una d'aquestes instatucions donarem les característiques
particulars (adreça, funció, activitats...etc.) apos te r iors f i txes .
A) ISSTITüCIOlíS DE CAIRE GENERAL'
A ) Directament relacionades amb Ia música:
Amics de l 'Opera
Associació "Jordi Bosch" d'aniics de l 'orgue
Federació de Corals
Federació de Corals Infantils
Joventuts Musicals
Patronat de música de Felanitx
Patronat de música de Porreres
A ) Indirectament relacionades
Ajuntament de Ciutat (Entenem que aquesta
(Altresajuntaments) relació no ésdefiniti
Caixa d'Estalvis
 VSe Agrairíem a ue ens~
CaixadePensions comunicàssiu eís buits
Club Pollença
 hi pogueu observar.
Consell Gereral Interinsular rràrip«
Consell General de ^allorca ' Biel
Universitat de Palma de Mallorca
 Toni Pascualo_)
Banca March
B) INSTITuCIONS D1ENSENYAM)KT
(Acadèmies)
Centre Balenguera
Centre d'expressió "Es'Taller"
Centro de Ia Guitarra
(Col.lesis)
Conservatori
Escola de dansa Juan José Castaño
Escola de música i danses de Iaallorca
Escola kunicipal de música de Manaco.r
Escola kunicipHl de música d ' Inca
(Escoles de baXl)
liusicasa
Escola de PedagogiaMusical
C) INSTITUCIONS PER A L'AUDICIO (o emprades ocasionalment per a
, .,..^ . concerts)Auditorium
Casal Balaguer
Discoteca Ca'n Roca
(Privades)
Teatre Principal
Llocs esporàdics (Plo.ça Major, Jardins murada, Claustre de
Sant Francesc, Esglésies, Col.legis, Poble Espanyol, Bellver,
j Torrat d ^ Paraia, Cfìl.lpa Cartoixa, lviuseu de Lal·lorca...)
^s
Aprofitaa¿ Ia prepara d&ada del 31 da desembre,
>n que 00 calcbrci l'entrada a Ciutat de ,>aume L
I citat Aia. de L22Ç, wt aqui una breu biografia
ava.
^ai'it.-:l ora fill da Ç»re il, roi d* Catalunya 1 .
rag6, i do narit.de Montpeller. L'any 1213 «or
on pave, 1 poc doepr5a sa maxe.L'any 1227 inicia
1 o«" cagnat, deopr6o d« Ia regència del seu oti·l
1« H,r,uc.
v.OE<qv,erl lc3 Caloarc i València i per mo3 í'aixo
**1 coneix com o " El Ccaqueridor ".
EIs uòblls de Ia conqwasta de Mallorca foren eli«
inar Ia p&rff.taria crjrraína del Mediterrani, que
:eniA Ia ssvr. tase principal a les Balears, i ed-
pirf tram platefsToa par al comerç català a Ia mar
toditar*asiiC..
L'r.ry 1228 sa ?e-¿uiren corts a uareelona. Les o-
>ri ol t-el espiant el sou desig i projecte de
onqu*rir ifellorsa i dosaanant aftuda dalts tres es-
«Bents;elerga£, r,oblcs i burg esia, que l'apoia-
en.
El deratí tf.s'í 5 do sctes&;o de 1229 partí de Sa-
.oa, "2crrngc=A i Cembrlls un estol de 155 naus
;ro9ioi i altren ¿a pctitoo, que traniportavan
.5uO cavallero i IfOCO peona lsoldato;. Aquestes
xopes ectavca diviJi'Jon en 4 cossos coMndats pal
ei, ol bioV> ú» Bercolona, uon Nuno Sanç i en
taillf.» de Kcmtcoda. El deseabarc tengu< lloc a
!anta Po^;e, a on Ja hi hagué" enfr*ntan*eats amb
ils moros.
Dia 12 do seteobre va tenir llo« ía batalla de
¡a Pcrrasoa, per dovsofel puig de sa Ginesta, a Ia
[ual moriren els cavallers Guillem i I<anon de
tonteada.
Diea despr¿s l'ctìrcit cristià assetja i¿& .iatat
Ie Mallorca, len Arab HKodina Mayurga"), alesho-
•es govarnade pel rfalí Abu Yahojà i qne llavors
ira una da !«a vuitci«tat «tfs extenses de l*occi-
tent europeo, üecprío d*uns intents de negociííciô
'rustata per part úal walf, (que de fet cercava
ma solució pac£fiea), tenguá lloc l'assalt finol.
»b raaquin*8 de guerra, els catalans obrien dlver-
ios puntells n les cmrades de In w*utet, i el die
II de -dasembre ¿S l'any: 1229, les toopes hi entrs-
ren.Els qua havien d'anar do-vant ercn els cnvaller
. desprès ela peons, pero no fou alxí: primer a-
rançaren els poons, i el rei cridà \ Vergonya,
.&vallers ¡ , dita que ens ba arxibat fins avui.
Despr'esda prende Ia ciutct, co ropirtixen el botí,
no sense di6putec.
Cn els masos i en?s següents s'ana sotaetont Ia resta
d'ilLa, inclooos cle castells d*Alor6, Pollença 1
5antueri.
Menorca ee vo fer tributària del rei en jauma, sen-
se ésser eridada (1232 6 l234;.
L'any 1235 diversos noblea dugueren a torn« Ia con-
questa d*Kivlssa.
KoIt n6s tard, segnat Ja A&fons el liberal (12tf7;, a
causa d'una traici6 dels mcros fou conquoTida l'ilL»
de Kenorea i poblada do catalans, com ho foren Ha-
llorca i EiviDsa tcmps enrera, (scbre tot e.<s^ gent
de Ia Catalunya Vella i c".o l'EmpvsCi)<,
uem concedit espocial ioportancia a Ia conquesta da
ciutat que és el que sa recorda el proper 31 do de-
sembre» En breu3 líaiea vaurcm era nlta«3 coacs, no
manco importants del^snat dcl roi cn Jaue**
L'any 1233 inicia una altra gran onprosa,la conquesta
del regne da Val£ncia, acb Ia rendició d9 £a capital
el 1238.
Kl 1253, Jauno 1, ja viudo de Ic. sava dona Vlolarifr
d'acngTia, vn convonir oab el rei de França Lluic iX
(tractat da corboii; en remmciar als seus territoris
francesos a ccnvi do Ia renúncia dels rais francesos
als seus drato hir;torlca daraunt Catalunya, co a des-
cendents de CarlCmagnc.
També renuncià als seus di:otn a Io frovença.
El 1265 ajuda a Alfona :: de dastella, aab l'opo*icio'
dels bar^ cs aragonesos 1 c&talens a aofocar les revol
tes dels norxis Kurcians i andalusO3. 09 fet, Jaume I
conquerío el regne de Núrcia i el regalà a Castella,
al seu gendre Alfons X.
Jaume I mori a faléncia l'any 1276. Ea el neu testa
ment de 1262, va estabUr Ia creació por a l'lnfunt
Jaume, el seu fill Ul qui seria Jauma II do Mallorca)
d'un regne que comprendia les aaleara, clo cowtats de
Rossell6 i Cerdanya, oln do Conflent i Vallespir, i el
senyoriu de Montpoller, quo va durar com a tal tres
parts de segle.
La magnitud de l«:emprcsa dsl regncvt da Jcuffa ï, uns
dels més llarps de Ia historia, justifica Ia fa^ a del
rei de conqueridor, del pua s'hc dit que fou un gran mi
lltaaperb r.o tant poli'tic(scparaci6 del regne de Hallor
oa de Ia confeder&ci6, cessió de Múrcia a Castella, etc.
Una sèrie de fets, entre elc quals destaquen el
naixeuicnt de les Corts, Ia conaagraci6litcrariade
Ia nostra llengua upoca da Kamon Llu11) i el trioaf
de i'art r6tic fan del regnat deOaum« i una etapa
transcendental dins Ia historia d« Ia Corona d'4raf,o
UEKl PU1GSEKVEK I CANYELLES.—
LA NOSTRA LLENGBA DE CADA DIA . '
Si encara nolieu llegit 1 "ESPECLAL ESCOLAs Us^de Ia llengua verna-
cla a l'ensengcament" convé que ho faceu, crec que és una aportació inte-
ressant a nivell de clarificar el perquè de les coses nostrades. I5 per
aaui, no pLnsistesc pus. Només desitjar-vos Bon Nadal.
Sovint sentim .
d eim;
"sesta de navidat"
"felisidades"
"villansico"
"barquillo"
"turró"
:!pavo!î
t:curapïéanyos"
. "añfcis'ipo"
"colxa"
"caldo"
"de3de luego„ . . t s
Hauríem de sentir
dir;
cistella de nadal
cistella nadalenca
felicitats, benaurances
nadala
neula
torró
indiot
aniversari, natalici
avenç, bestreta
vànova
brou
sens dubtes per descomptat
no cal dir-ho.
Biel.—
MIG PQC DE TOT
I GERTAMEN DE ÏEATRE ÏIÎFANTIL. Dia
19 d e < & e s e m b r e a Inca organitso,t pel
Grup d'actrtoitats populars.
III CERTAMEN DE PINTURA "Villa
[de Costitx". Final del termini/ 10
jde desembre,j
; MOSl1RA D'AKPS DE LA IiAR. Exposi
jció a Sa Llotja. ObgEta fins mitjan|mes.| GEORGES EOUSTAKI. Actuarà a l ' A u|ditorium els propers 11 i 12 a les
JlO del vespre,i
\ CONCURS DE NADALES (=«villanci-|cos") dia 18 de desembre a les 21^30
a t'església parroquial de Ie. Vileta.
ESCOLA BALEAR';'DE BUSSEIG (=»bu-
ceo") en funcionament a partir del
primer de desembre.
NOU CLUB DE MONTANYISME.Creat
(recentment amb el nom dé "Halcón".
iEstà afiliat a ^associació alemanya
;de montanyisnie,
..TROBADA DE CORALS INPANTILS.
Dissabte, 18 de desembre a les
18'00 al saló^d'actes del CoI0Ie-
gi Sant Gaie ta(PPo Teatins). Hi
haurà 13 cora l samb una participa-
ció de 400 cantaires«
TERESETES. El "Teatre de tere
setes" del carrer de Zavellà ha
iniciat dues representacions no
ves i
nyemet,
"L'abad de La Real" i "Es ca
s'ase i sa serra-porra"
^REEDICIO. Aquesta v e g a d a d e l
periòdic satíric, del segle J.JJ.
"El tio Tararira" que ten ia l 'ob-
jectiu de cr i t icar laf igura de
l'eamdit mallorquí Joaquim M§ Bo-
ver.
INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS.
Ha publicat les següents obres;
"Prosa costumista balear", ; ïPolí-
tica i finances del Regne de kall-
orca sota Per..e. H. d'Araga" i "Les
necròpolis romanes de Mao-i<ienorca"i
J'arl» del Lar l'onn i banlî. lerellJ
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R S I E R
B I 5 L S
Uorltr.ontiilfl
l-Som d 'home
2-Article nuutre .Cynaonant .Consonant .
Vocul.
3-Aninnl.Qu) no eatA unlalt.
4-Vocnl.KoD d« fruita.
5-Vaflculi d*nrcada.Consonnnt.Consonant.
ó-Vocal.Vocftl.Vocal.Fruit d« Us *lci-
RM.
7-Al reves,dona lluu 1 oalor.Renou.
Vocal.
e-Elflxont que dona llua els vesnrrs.
knsculí d'*ll.9-Aflrmcla.Yocal.Con*onant.
N A
U á
Vertlcnfs'tT-wuí no \a vell.Part dc Ia oara on plural.
2-KoM d« lletra.Vocal.Llquld froc.
;-Consonont.Conflonnnt.Al revis emprar.
E'i nqu*3ta eopa de /-üvlr.ont del aar.Conoonant.K*^aclrf.
lletrsB >.i ha dsu 5-Coneonant.Conaonant.Al rsvcs noa d'anJLaal.
nor.n d* pereonntgea %Ai ravta aflrraaoi^.ConsonBnt.Vocal.
d« batien. 7-Treu el auc d'alguna cosa.Voctl.
í -En plural 1 al revea eDbaror.ciJ.Coneonant.Con*ot
Cereau-losl S-Vocal.Nom d'hone.
nt.
3 ô ò i a c
j jni_ES.:l ' .nor t'icomp*nya a*b bon *entln*nt.P*n>a abar>a do »«guir.Kirtfi» interior*.Ttinro:no »Igui» t«n conriit.Proeur*
n*ditar ebcr>e ri'actuar.r» e*port,>e>pre ft bo.SonJUjvrlsprocur« *ntendr*.Ko «engi» tant,engreixataa.Citudic mt* 0 •! nc
...paixo^iBcnten Io que ten.,no «Igut cnca oue....Cl*ndule* lnflamadee.No f»ci» tanta feina.e*corpf>a llarg plaç t«n-
drao co hon «nllaç.No deixla Io qur pugui* far »vui p.il dea*.Val •<• «orlr ús runt.r que d* fu**ra.Capricernj;a»or a«-
plondor6».Scr«> roina.Hirwí» oc*sloniti psl trnbnll . ' ' . U l e g ; l ' > a i o r carnal no f t p«r tu.f4o jugui« tant.nal da CBp4IJjJH-
no J-jcult *Sb due» algO*i.nolta de aalut.Hocn fft.'na..'.cuarHun bon a»or <• una bona claror.Poe a poc i tona faina.Neu-
reala.CancertaKcr d'aquell dï carrere>.Pel trabeIl ata rabieo.Patei*es una vaca. t 'hn» d'apri«ar.y^r£otl potent *f <«
ban wera.alerta.Ho fusi« tent.Bal de panx>.G<nlnla t l*aoy que ve trobaraa !'»»or da Ie tewa vida.Mee de caainer p4e.
Lea cooci ae pronen eab cel*a.
'_n berrufat all** en benyeta v*rdo.........3a,3a,3a,........
B S C A C S
Deopr{s d'haver fet una pei$"ia »Istòrla dcla csct.ca*donarc* e conelxor.qustre co*co per poder aegulr lea par-
tidee cue anlrcn *eBcnvolu.>ant. ' . , •
Cad'i escac ostà mur.erat d*il 'u;al .vult t,i rcl"cio a Ia pecs cuc- jcupa l'eacoe número u i en relaclí al'R*l
o • Ia Rslna, €3 a dir Ia línio dreta de l'enroc rcn la.d*nominacio d 'un 7enroi de. Rai ode Reina.". Sl f-«la c<irrer
tres emeses ol lloo que ocupa l'enro? direm que l'hen posnt a l'escsc 3 d ' e n r o c d * RsJ. o de Kelr*, «egon» l'enroe
ruo hadern u.ojiit. A lcn perlides, per t,o fer Ii der.onjir.aclo de lea noguden tan llargues, 8'era[>ren lea «egUonte
• brcTiuturea:
 pj p^^ T. ^uvo o Torre, C: CoVaIl1 A» Alf i l , R: Rei, D: i:olna o Dama, ADs Alfil »ituat a l'eaquer-
ra d« Ia Reina, CDt Cavall aituat a l'esquerra de Ia heina, TDt Enroc altuat a l'etqucrra de Ia R.
Tna 7e¿adc «Itua'teo les pece» als escacs, quan tcorluran'P3avoldra dir que el poo" de davant el Rei s'ha mo-
gut a l'occao r.urero trcs de Ia aev» colunjia. Tn altre exem>le: C3AR *olírà Ur quo rl ccvall situal a Ia dreta
del Rci o'ha col.locat a l'esnac nuro<ro tr<>s de davant l 'klfil, i^ualnent »ituat a Ia dreta del Rei. Es molt impor
t*nt e.-;bor n quina pe7a mos referici i quin »ovir.onì feia quan *aoriurem T3-, C5R, &5T o TD3AD.
Ham da pnrtir de Ia base que lee partides lea cor.oncen seoiorc les peces blanques 1 que.la numeraclo* de l 'u al
vuit toat corrcspan a blanques com a negres.
Aín donarem trec moviment« com exemple del oomencar.*nt d'una partida, pcl proper nes poder desenvolupar una
partiCa sencera acu> ela seus con-.entaria.
n» d'ord* de movinent
mvinent de blanques ff.ov. negr.
P4R
oooientarl
Tant lea blanquea cou, lto rccraa h«n col.locat els prons correa>onents a l'eacac n»
4 de Ia eoluana del rcí.
Le« blanqueu han r.nct:t el ;><.a de ^»vant l't,lfil del rei a l'escac n« 4 i lee ne>res
el ncrt dc l'i ^rxi=a, ts:-bi al q'uc.rt cacac.
Lf* bla.n^Uís s 'hun m c n < s t ( lnd lca t por "x") t] ocó quc lt-a ne.^res havien ultuot àl
quart c:ic'>.- 4' Ia Datra, i les ncares hnn po:>:it el ptó t:el Kei a l 'eicoc n« cinc
'lp !p : "V'l_ Cf-1' • 'Jf1.
t H R ü C.-
rtJ^ S<*fr^sS
^'^&*&Jr ":"1KÜ
Pj'c j 'nrt . :';i-u ¿ - « - n X A 1 I l ,
'': .'1 '»' '. .; i 1 .' .; T
L!ibreria Jovellanos
ll'h*It »MS I i'KMli. ltekM. |.>tt.
rr;uM, <fl^n Hfgf». tU
Jiv*<-r,o.. 1 • A«MM IN
Te»'»» >îi<e»
c.yt..T or MAUOflCA
NI)EX DE HATERIES-82
KLs números de Ia dreta indiquen Ia revista a Ia qual surt l'article citat.
La indicació "s.f." vol dir secció fixa a partir del número que s'indica.
ASTTDLOG3A
j IJn poc d'astrologia, 2
i Zodíac, s,f, 6
! AST'^ ONCMA
i Eclipse llunar, 2
\ BIOG^ AFM : ' '
j Costa i Llobera; il.lustre poeta que dóna
| nom a Ia nostra escola, 2
\ L'ex-reotor de 3ant I arçal, 6
j Pra Ginebró, 9
| ^ amon Llull, 11
j Jaume I, 12
j
| CÜrttCS
í Eis monstres del roc, 4
'• ifc>ixx oe teulada, s.f. 8
!
1
 CONOFíSOS
i 0,L
I „,r de contes,lO,:ll.
; ..„ de futbol, 11
OQNTES
Arribares tard al meu somni, A
(X1L-KRA POPULAl?.
Gloses o;. Sant Antoni, 1
Una qraa tasca, 1
Ccs3iers, 2
Qu;acre coses scbre instruments musicals:
populars, 2 a 9
Gloses dosbaratades de I-in Petro, 3
Petites rondaies, 5
Gloses ^ e Sant r-feurçal, 6
Anar a tondce, 7
Tonades d'ollers 7, o
A Ia nor,tra Illa, s.f, IO
EIr, cosaiers, 10
Cavallets, àguilesi altres danses, 11
Gravat dòI Beat Tamon Llull, 11
3iblioqrafia danses do Fallorca, 12
cf. "Goiqs", 'ï:ú3ica::
EOOLOGIA
Una llarga i clarificadora lluita2 Salvar
ia Dragonera, 9
Lluita per un dema m6s bo, 11
EDITOTÎMLS .
Presentsció del nou butlletí, 0
Ja ha vengut. Nadalj 1
Pòrtula, d'on ve el nom, 2
Va de pintades, 2
Vergonya, cavallers, vergonya, 5
Un crit d'osperanca, 5
El número set, 7
Nou atemptat urbanístic i cultural a Ia
Vila, 11
Pòrtula fa un any, 12
Er.7T5iVffiTSS
Graduat escolar, O
Conversa amb en Pep (Ifessot i Funtaner),3
La Biblioteca, un servei important, 3
Enquesta a un seminarista menor, 12
ESCOLA
Consell Directiu del CNM Costa i Llobera,O
Entrev5^ ta Graduat Escolar, O
Informatiu Costa i Llobera^  O-5
"Costa i Llobera" a Cate >fova, 2
La Biblioteca, sefvei important, 3
El nin i l'escola, 5
Especial escola, 12
ESPO^ TS
Calendari de futbol, s.f, O
II Jocs municipals esportius f1arratxí, 2
Costa i Llobera a CaIa Nova, 2
Crònica de futbol, s.f, 2
Diada d'atletisme, *-.
Iterratxí Alevín, S.O.S., 9
Ftemorial T-festre JTafel Porret, 1O,11
FESTES
Especial Sant itarçal, 6
Festa Sant Ilarçal.Salutació, 6
Prograsia festes Sant I-ferçal, 6
Sant F'feorçal. Crònica de les festes i críti-
ca, 7
Especial Festes dcl Carme, 7
Presentació Festes de Ia Vila, 7
Programa Festes de Ia Vila, 7
Crítica ïïè lss Fested de Ia Vila, 8
El sentit d'una fosta, 8
GOIGS
a ia Iiare de Déu de Ia Pau, 5
a .3ant Iteurçal, 6
a Ia Mare de Déu del Carme (M.B.)^ . 7^
a Ia Mare de Déu del Carme (G.M.), 7
a 1'arcàngel Sant Miguel, 9
del Seràfic Pare Sant Francesc, IO
de Ia Mare de Déu de Nadal, 12
HISTtHLA
La nostra pefcita gran història, s.f, 1
Pòrtula, d'on ve el nom?, 2
PòrtpJL, segle XVIII, IO
El Grup Terra 0OJa, 10
cf. 'ftiografia"
IIsTO^ATIUS
Activitats del G.E.F.O., o,l,2
Activitat del CM1'; Cbsta i Llobera, O-5
Inf. Parroquial, O,l,4,lO
 Y
Un poc de tot, s.f, 1
Cinemade Ia Vila, s.f, 1
(H1F.)
Quatre do fresques, s.f, 2
La ^ dacció informa, 9
Ajuntament, O,1,11
Especial Escola, 12
JOCS
El joc d'escacs, 9, 12
cf. "esports^  "passatemps"
LLEMGUA.
Vergonya, cavallers, verqonyaJ, 5
CTLarícies de llengua, 5,9
La nostra llengua de cada dia, s.f,7
Darbarii3ms (paraules incorrectes), s.f,7
Cbm escrixure els mesos i les estacions,7
Un viatq3 a l'Alguer, 8
Cbra escriure els números, 8
Cbra fer uAa instància-, 9
Les lletres del nostro alfabet, IO
VI col.loqui internacional de llengua i
literatura catalanes, Il
Especial escola, 12
LLIBHRS
dins "Unpoc de tot", s.f, 1
Molta de llibres, 3
Crítica de llibres, 9
Bibliografia danses de MaLlocca, 12
MSDICP-TA
Kedicinn preventiva, 1
I!ed. preventìiva d'estiu, 8
MLBICA .
El fubiol, 2,3
Espirituals Negres, 4
Sl tamborino, 4
oes 3Cureir,iec, 4-6
Sa xir:iboruba, 8
Els On3F.O3,- 8 . i - - - •_
'Mtroo .rn.<'truments, 9
Xoxrno ?.. rec—a—rec, 9
Gu.ia muaLcel de Mallorca, s.f,ll
Tonadop; d'ollerg, 7-8
Goigs de i.*3n1: Mcrçal, 6 i
Düiisos de I-'-".llorca , 12 ! ç/
! '
MBCrOLOGm j ' "*'
Enguany mon han deixat, 1 . ' -
Lo. rvjTt d'un amic, 4 ¡
¡
FA3GATCKFS | .
ïots encrrruats, s.f, 7
copa de lletres, s.f, 7 |
I
i
POE>E3
Goner, 1
Un crit do dolor, 2
I.'-1 c5_ogo, 2
Konents1 de viure dintre el paradís3
Carainant se fa camí. 9
Un poema, 10
POLITICA MUOTCIPAL j
Informatiu Ajuntf=nent, O,1,11 i
Vergongr^, cavallers, vergonya, 5 [
Ifou atemptat urbanístic i cultural a Ia Vi- I
Ia, 11 !
Així varen anar les eleccions del 28^3,11 i
rteestructurseió de comissions municipals,ll;
Plana oborta, 12 •
cf. "infonratius11 'Quatre de fresques" :
;:SL.IGIO
Informació parroquial, O,l,4,lO
Vessant:s de Ia vocació, 4
Avui en dia, 6
El sentit d'una festa, fl
Hadal, 12
Anada a Val6ncia, 12
Enquesta a un seminarista menor, 12
VAPJA
Pòrtula, presentació, 0
"Un poc de tot, s.f, 1
Va de pintades, 3
Assegut davant sa foganya, 3
Andda a Sta Eugènia, 4
Ginc milions de jcves lluiten per un lloc
de feina que no eorf*teix, 4
Un crit d'esperanca,6r,
Tornem-hi amb pintades, 6
Plana oberta, 6,7,8,12
El número set, 7
El temps lliure, l'oci,l'esplai, 7
Breu rasun de Ia població, vegetació i ra-
maderia dc"Portbl', 7^ ••
L'església v-lla de Pòrtol, 8
Un èiratqe n l'Alguer, 8
Les metles, IO
Els clubs d'esplai, com subsistim, 11 "
L'errr.ita do Vp.lldemosa, 11
Anada a Valòncia, 12
L L I u R t R L A I P A P L R C R I A
r.ESpiteL*foc$
Bisbe L lc íper t I N C A ( l · lal lorca)
P A P T. F R I A
Carrcr Escula Pt ]RTOL.
7
PAPEl^ERlA I PElíFUl·'IERIA
p,'oeraa de "!vamon Llull, 11
' C a r r e r Ferrà3 o s f; M n t o n i o P O R T C L .
INtìEX 0'AUT()RS-li2
Aátrologus Portulensis
Un goc.d'5astrologia, 2
Zodíac, s.f, 6
MIQUELBONNÏN
Goigs a Ia Mare d.e-SeU del Carme,7
MIQUELBOS'CHiAUBA-.
Crònica defutbol, s.f, 2
JOSEPCAPO ï JUAN
Pòrtol, segle XVIII; 10
AITONI 'CANYELLES'a OLIVER
El temps lliure,l'oci,l'esplai;7
Aquest poblenostro;S,10
TOMEU CATALA '
 t '
Lluita per un demà més, bo, 11
G.P.C. "COSTA i LLOBEM"
Consell directiu del centre, 0
Informatiu, O a $
Costa i llobera; il.lustre poeta
oue dona nom a Ia nostra escola,2
Costa i llobera a CaIa Nova, 2
La biblioteca; un servei important,3
Anada a Santa Eugènia, 4
Sis milions de joves lluiten perun
lloc de feina que no existeix, 4
Diada d'atletisme, 4
| GUILLEM COLOM
i Goigs a Sant Marçal, 6
| RAPEL CRESPÏ
I Arribares tard al meu somni, 4
j Clarícies de llengua; 5?9"
! Crítica de llibres,9
\ EKROC
El 300 d'escacs, 9,12
CHARLES POX
Espirituals negres, 4
TOKI GARIGUEL0LO,
:| Assegut do,vant sl'a "'f.qgany&,y 3
Petites rondaies,"'5*
--G.E,F..O.,
A-é tiy i;ta.t,s dé¡l Grup d 'Esplai ; 0,, ì, 2
..!¿formació ',ac;t t-v itat g', s. f,, 0 ;
PreBentació" festes de Ia Vila, 7
S G.O.B, de Marratxí
! Una llarga i clarificadora lluita:
i salvar Sa Dragonera, 9
j ALBERT JANE
! Les lletres del nostre alfabet, 10
MIQUEL An LLADO i RIBAS ;
EIs clubs d'esplai com subsistim,ll
GUILLEM MASSOT i CAPO ' |
Goigs a Ia Mare de Deu del Carme,7l
BIEL MASSOT i -MUNTANER i
EntrevistaGraduat-Escolar,0 ;
Un poc de tçt, s.f, 1: ;
Cossiers, 2 i
Molts de llibres, 3 :
Convejrsa amb en Pep, 3 . ;
La nostra llengua de cada dia, s0f,
7
Tonades d'ollers; 7,8 :
Especialoscolasinforme sobre l'ús-
de- Ia llengua vernacla a l'ense» ;
nyament ¡
BIEL MASSOT i MUNTANER/AÏÏTONI PASi
CUAL i NADAL '••'' , i
Guia musical de Mallorca, s'.f, 11 \
ANTONI MA-THEU ¡
Gi3igs a Sant Marçal (mtísica), 6 ¡
JOAN MOREY i COMPANY . . '• j
Quatre coses sobre instruments mu-|
sicalspopulars,2 a 9 ]
MARGALIDA NADAL ¡
La mort d'un amic, 4 ;
SALVADOR ORTONEDA '•
Bíoix de teulad.aj s,f, 8 :
BERNAT PALOU i CREUS ;
Eclipse llunar, 2
ANTONI PASCUAL i NADAL/BIEL ;
MASSAOT i Muntaner ;
Guia musical de-Mallorca,s„fs 11 \
DAMÜl PERELLd i TERRASSA |
Breu resum de Ia poblacio,vegeta- 1
cio i ram¿i.deria de Pòrtol, 7 ;
DAMÜl PERELLO 1 JTEfeliASOA/Me del I
MAR POHS i
Passatemps, s„f, 7 !
JERONI PETRO- \
Gloseq desbaratades,3 |
JOAN*P,IZA
L"'ex^rector,-de. Sant Marçal, '6
M§ DEL mK PONS /DAMLX PERELLO
i TERRASSA
Passatemps,s.f, 7
GREGORI PUIGSERVER i CAKYELLES
Fra Ginebró, 9 ^
Ramon Llull, 11
Jaume I, 12
CAi1EREiA RAMIS I CABRER
Una gran tasca, 1
Espirituals negres, 4
Avui en dia, 6
CATERIiIA RAMIS i.JAUKE
Medicina preventiva, 1
Medicina preventiva d'estiu,8
LA REDACCIÓ
Presontacio del nou butlleti,0
Portula,d/on vé el nom7,2
Quatre de fresques Sn f , 2
Va de pintades,3
Vergonya, cavallers, vergonya, 5
UH crit d'esperança, 6
Especial Sant Marçal, 6
El numero 7, 7 '
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GOIS DE NOSTRA SEÑORA
n Bèllêm, vérge María
éstos góis vos cantarem
que las pascnas colebrèm
ain!> gra<:ia y amb alegría.
Un edicte penerai
elCésarvá publicar
per tot l'órbt?, liavèr deenár
de ont un era natural;
per pagar tribut iguáí
cada cual de ont descendia, etc.
Per ser Jusôp descendent
de David, casa rea),
vos, esposavirginal »
partireu encontinent
De Nazarét présLamént
a Betléni féreu Ia via, etc.
Passareu tans de trebais
en cinc dias de cami,
estaveu fins al iunti
en Ias portas delshostaIs
dê.i mil angels principals
qui vos feian compafiia,etc.
Arribâreu a Betlêm
qui el sol se enava ponént
einb aigo, néu, fret y veut,
temps riguros del ivôrn,
Pensavalroba govêrn
Jusêp qui perénts tenia, etc.
Sortireu de las muradas
de Betlém a Ia raval
y trobnreu un portai
de ruínas ó porxádas.
Allá prenguéreu posada,
jáque áltre llóc no-j bavía, etc.
En tOta aquella ciutád
nigú vos doná posáda,
veéntvos, Vèrge preñada .
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pregar etnb huniilitad.
Mgu vos lengtié picUnd;
sinó que vos despedia, etc.
Al punt de Ia mitja nit
estant, vos, en oració,
en alta contemplació
de aqucst mislôri infinit,
parireu a Jesucrist,
fill de Deu dins Ia eslabL·lia, etc.
Los pastors váren perlá:
pas.sèm junts fins a Betlém,
veurcniaquést Vérlx) etêrn
que-el Señormos-vól mostrá .
emb íéstas Io há de adori •*
tota nòstra compañía, etc.
Al puntdel cél abaxáren
cantánt ángelá infinits
i a Jesus, reièt peüt
com a ver Déu Io adoraren.
Es Gloria Ii entonaren
es nóii cors en melodía, etc.
Digné Io ángel del Señor:
no lenieu , estau alegras,
oin las nóvas més bellas,
vúi es nát'el Salvador
qui vé cóm a Redentor
a Bedein,.ciuUid vesiua. etc.
¡O María ! el pit donáreu
a Jesnset, béll infánt:
de fret estava plorant,
en pobres dráps el bolcArea
dins pésébre el reclináreu,
animáis Io encalantian, etc.
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